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DEKAN FAKU LTAS KEDOKTE RAN U NIVERSITAS AN DALAS
NoMoR: to{03 /UN16.o2.DlPPl2otg
Tentang
Beban Mengajar sebagai Instruktur Keterampilan Klinik
Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedoktera n U niversitas Andalas
Surat Tugas Dekan Nomor : 6709/UNL6.2 D/PP1201B tentang Instruktur Keterampilan
Klinik Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme DolGer).
Kegiatan Keterampilan Klinik Blok 1.1 (Dasar Pprofesionalisme Dokter) Semester Ganjil TA
z}tgl21tg telah dilaksanakan oleh Instruktur Keterampilan Klinir dari tanggal 13 Agustus
2018 s/d 14 September 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4lllUAlUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas nomor : 10110/UN16.02.DlPPl20t7
tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit untuk Pengisian Beban Kerja Dosen dan
Kenaika n Pangkat Fakultas Kedokteran Universitas Anda las;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-
042.0 1.2.4 009 28 / 20 78 ;
Memutuskan
Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai InstruKur Keterampilan Klinik sesuai dengan
kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur Keterampilan Klinik beftanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Un iversitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Tembusan :
l. Yang bersangkutan.2. Arslp.
t994t2L
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Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas




nama lnstruktur Keterampilan Klinik Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter) Semester Ganjil
TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
NO NAMA Beban SKS(oertemuan x klpk x 0,125) Total SKS
1 Prof. Dr. Nuzulia lrawati. MS 8x1x0.125 1
2 Prof. Dr. Eti Yerizel. MS 9x1x0.125 1,t25
3 Dr. Hasmiwati. M.Kes 9x1x0.125 L,t25
4 Dr. Almurdi. M.Kes 8x1x0.125 1
5 Dr. drg. lsnindiah Koerniati 7x1x0.125 0.875
6 Prof. Dr. dr. Eryati Darwin. PA(K) 10x1x0.125 t.25
7 Dr. Elizabeth Bahar. M.Kes 7x1x0.125 0.875
B Dr. Adrial. M.Kes 7x1x0.125 0.875
9 Prof. dr. Rismawati Yaswir. SpPK(K) 7x1x0.125 0.87s
10 Dian Pertiwi. Dra. MS 7x1x0.125 0.875
11 dr. AswivantiAsri. SpPA. Msi,Med 12x1x0.125 1r5
t2 Eliza Arras. Dra. MS 7x1x0.125 0.875
13 Asterina. Dra. MS 7x1x0.125 0.875
L4 Dr. Arni Amir. MS 8x1x0.125 1
15 Dr. Gusti Revila. M.Kes 8x-1 x0.125 1
16 dr. Zelly Dia Rofinda. SpPK(K) 8x1x0.125 1
t7 dr. Ulya Uti Fasrini. M.Biomed 3x1x0.125 0.375
1B Elmatris Sy. Dra. MS 7x1x0.125 0.875
19 Endrinaldi. Drs. MS 7x1x0.125 0.875
20 dr. Laila lsrona. MSc 1x1x0.125 0.125
2l dr. HirowatiAli. PhD 13x1x0.125 1.525
22 Dr. Dessv Arisanti. Msc 12x1x0.125 1.5
23 dr. Rauza Sukmarita. PhD 7x1x0.125 0.875
24 dr. Russilawati. SpP 2x1x0.125 0.25
25 Julizar. Drs.Apt. M.Kes 7x1x0.125 0.875
26 dr. Dina Fitri Fauziah 7x1x0.125 0.875
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SURAT TUGASi
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan ini menugaskan :
1 Prof. Dr. Nuzulia lrawati. MS 1
2 Prof. Dr. Eti Yerizel. MS 2
3 Dr. Hasmiwati. M.Kes 3
4 Dr. Almurdi. M.Kes 4
5 Dr. drg. lsnindiah Koerniati 5
6 Prof. Dr. dr. EryatiDarwin. PA(K) 6
7 Dr. Elizabeth Bahar. M.Kes 7
B dr. lfdelia Suryadi 8
9 dr. Zelly Dia Rofinda. SPPK(K) 9
10 Dian Pertiwi. Dra. MS 10
11 dr. AswiyantiAsri. SPPA. Msi.Med 11
t2. Eliza Anas. Dra. MS t2
13 Asterina. Dra. MS 13
t4 Dr. Arni Amir. MS t4
15 Dr. Gusti Revila. M.Kes IJ
16 Prof. dr. Rismawati Yaswir. SpPK(K) 16
L7 dr. Ulya Uti Fasrini. M.Biomed t7
1B Elmatris Sy. Dra. MS 18
19 Endrinaldi. Drs. MS 19
20 dr. Laila lsrona. MSc 20
21, Dr. dr. Efrida. SpPK. M.Kes 2t
22 dr. Hirowati Ali. PhD )')
23 Dr. Dessy Arisanti. Msc 23
24 dr. Rauza 5ukmarita. PhD 24
25 dr. Russilawati. SpP 25
26 dr. Miftah lrrantah. M.Blomed 26
Sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
Mahaliswa angkatan ZOIB PeriodeL3 Agustus 2018 s/d 14 September 2018 Semester Ganjil TA
2018/2019 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
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SURAT TUGAE
Nomo, ,y4/t /uN16.2 olPPlzol9
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan ini menugaskan :
sebagai Pengganti Instruktur Keterampitan Klinik_Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme
Dokter) Mahasiswa angkatan 2Ot8 Periode 13 Agustus 2018 s/d 14 September 2018 Semester
GanjilrA 201g/2019 pr6gram Studi Kedokteran rikultas Kedokteran Universitas Andalas.
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Dr. Adrial. M.Kes
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: 1.1 (Dasar Profeslonalisme Dokt€o
Prof. lk. tt Y6lzel. MS
Cltrtrn
untuk mchporlon kc bagian Al€demlk
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u0tuk mefaporkan ke bagian Al€dcmik
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F18
: 1.1 (Dasar Profcslonalism. Dokter)
Dr. Almtrdl. M.Kcs
Cltatan
untuk melaporkan k€ baglan Al(adcmlk
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t19










: 1,1 (Dasar Profesionallsme Doldcr)
DAFTAR HADIR XEIERAMPII.AN KLINIK
tk. t. [ry.U tu$n. m{xl
Crtlt n
untuk mclqporlcn ke baglan Ahdemlk
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tllrrbcth 8dtr. M.(cs
Crtltan
untuk melaporkan kc baglan Akadcmik






: 1.1 (Dasar Prol6ionalisme Doktcr)
dr. f&lla $ry.d
untuk mclaporkan ke bagien Akademik
DAFTAR HADIR KETERAMPII-AN KLTNIK
:9 (GrupB )
F23
: 1.1 (Dasar Profcslonalism€ DoKeI)
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: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
Dlm Pcrdwl. Dra. lrl
untukmelaporkan ke badan Ahdcmik
DAFIAR HADIR KETERAMPII.AN KTINIK
: 11 (Grup B )
125
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
Ot.tan
untuk melaporkan ke bagian Alodemik
dr. Arwlvmd Alrl. SpPA iltC.Mld
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: 1.1 (Dasar Profeslonallsme Doktcr)
Fll,r trn* ni. t (
untuk meiaporkan ke ba8lan Al6dcmlk




:13 (Grup B )
F27
: 1.1 (Dasar Profeslonalisme Dol(tcI)
untuk mclaporkan ke baglan Aladcmlk
Clat!rr




:14 (Grup C )
Fl5
: 1.1 (oasar Profesionalismc Dokter)
Ot!t!n
untuk mclaporhn ke baglan Al€demlk
I
DAFIAR HADIR KETERAMPI1AN KUNIK
:15 {Grupc )
F16
: 1.1 (D8sar Prd6lonsllsmc Dokter)
C*rtln
untuk mclaporkan kr baglan Ab&mlk
0[. Gusd R.vll.. M.(.3
DAFTAR IIADIR IGIERAMPII.AN I(UI{IK
Kelompok :16 {Grupc )
Lohsi Ftl
Elok : 1.1 (Dasar Prolcsionallsme Dohcr)
lio. NIM iIAMA
XL lrlf IlEdm tliiger W Itiiggr Y
x/08r20r8 21/00/2018 a/P4lo 2{r8f20r8 nl@.]icte 28/0qP!8 n/08r2018 30nq4018 G/()9r2oto 0./0r{2fl6 0s/09/20r8 06i09418 !0&9Ir0r8
1610313032 MIFTAH HASI TANID dffi- '4+ J1iil 4fl=- w=-w ;ffiit x#K1810313007 IQBAL MUHAMMAO HEI.MI --t4.b.- 4-b:' J& v
J 161UJ1tWr XAJIbALTIKHI &tw ENIL. w4 Hq,ilu
4 18103r2099 TSUMYYA PERTIW FEMIUA E htJ'/- W; +tMt' P6iilk
5 1810312088 ASYITA OEtfII.AURA tww ffim-
5 1810313034 FATIMAN AZAHRA ZETTA
-fr :% F ru
7 1810311036 SAI.SAEILII TIRDAUS (.M,/ M^ Y (x. c*,
8 1810312075 ADHIMA INDRIYANI AD-I_ w' +)'
1810313047 NANOA FUJI IfSIARI \^ h{ t^r u.tr )ftil -ml
10 1810312047 EE[IA ALVINA UM l* I4.,ltt U t, ,lW 'fw ,(/)^-
Nama Dosan Ir{lMhd,trxI}








untuk melaporkan ke bagian Ahdemlk
DAFTAR HADIR KETERAMPILAN KUNIK
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untuk melaporkan ke bagian Akademik
NIM iIAMA
.ra/An hnln fiinurll lillngou Iu l.liroou Iv tlingou Y
ul0en0L6 24100n0fi 2lowitc 23t08l2ote 29108/20r6 30/08/2016 wloel20ta 10/09/20r8
1 181031101r II(RIRAHMAN W lrr,-- h- t"^- t- fiLL. s w 4>













5 zAK llsAN (AMlL ffi-
w
6 EVITA PMTIW t
h./1 181031300 MZAHRA SAIDAH MMADHANI IKt[F
il^ r,l
8 l*,u rrr oz,zo, I ,l $ r JB181031206
9 181031208 DAEI.ITA BERI.IANA HIBATUI.I.AH h.t ' \r ' \ r,, )n r{t- t*N
10 181031104 lronorr,. toor,ro, [}t
tr-l
,J.l . "A{ flr l,
11
,l I I tt \
Nama Dosen tlm.tds Sy. Dra. Ms
a\ / \n r\ 
^
Tanda Tanrar0&on An/
t/# IT v v I A Y-
YI \-
Dosen Pensantl I
DAFTAR HADIR IGIERAMPII.AN NLINIK
Kllompok : 19 (GrupD )
Lobsl F20
Elok : 1.1 (Dasar Profeslonallsme DoKer)
llo. NIM NAMA
rllrxt.ln It IL.rr{ fll tlhggu lY hg0! Y
m/08P0r8 ?lN8l?,J$ Al@u!8 2{p0nol8 2rlo{2018 ?llwtP,l 2eN8fit8 30/08n0r8 03109t20t8 0./09/x18 os/or/&r8 6wto to/0rr20r8
1 1810311025 I.UCKY ATAMSYAH .w #' -id< #- &
z 1810312059 RAYHAN At ICHMM NOVIALOI t/ tl* frt"
3 181031203{ ANDY LEMEAYUI'IG SAftIRA MANURUI,I a mq7
,.v7
ffi ffi d:%''4 1E1031302s ARI YANTOMI.AYA & )9h z M>.#;-
.4 %1810311068 MUHAMMAD F RY /.1' /4)
1810313040 .FAINA GEMA tlw ttr Klh I til]^ t!{ 6
7 1810312037 INDAH DEVIA PERMATASARI a
6 talu5rzrrll Mll lArluL ltltlAtl ltw" lWrY.' /w\ l/W* W W (a-
9 1810313026 SAI.5ABII.A DHIYM SYIFA wY{ n l /t' / w, t/v ttt< V
10 1810311056 t{UR ll'lDA}l GUsNAf,l FITIIRATUL HUSNA ,/ w V* u v ,vA(' u.t w
11 1810r12062 YISMIN NASYWA 1
tdriflaldl. DR. Ms
t/,4 t[,u l{/t\ ilu, the t},e lL(
Oor.n PrnSantl :
Cn!t!n
untuk m.leporkan kr baglin Akedcmlk
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F21
: 1.1 (Desar Prof.slonallsme Dokter)
untuk m€laporhn h bagiao Akedemlk
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B. &. tfrlth.slPK M.fes
Crtrtrn
untuk mclaporkan kc baglan Akademik
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Blok : 1.1 (Dasar Prof.6lonallsmc ool(ed
No. NIM NAMA
Iir.rrrll Il tthgg! IU l,ltig$ IY ir{0c Y
20/08/2018 ryqml8 23/08/2018 2{06rara 2rlqr2or8 2ry00n0r8 zely![Ntg 3948rror8 03/09n0r8 01/09/2018 0s/0980r8 6/0errt8 t0lqEots
1 1610312043 MUTIAMMAO FAOTEI" IKRAM (d4" W b 6/ 'rbt/ 'rlil lfilq- rW t/ u /4 ttW, /Wz /)/ay'r^ '4///1r_
2 1810312061 KAM/tt FAf,IZ 
'l t l.- I L D ] I \/ Yti L-
18i0312012 SUKMA DWPAYAT{A SARWOOI 4W- f w Yrf W ,W v, 'bt, 'k, t
1 1810313008 IOVANIiY ill> twL- 'fur+ 40u 'l/L ( 1, il/u- XUA
5 1810311074 FIRHAN TADI.IIIAH GHANY \ k /. (
6 1970212021 PU1RI MOMTISAAGUNG qP, W @s ffi g" w @ w (M M w @" ry
7 1610312035 IIIRIA RAIIMI NUKTI W &- u b @ @ @ @ ry @ @ b @ .P
b rllullIlr/ 1 LAURA DEIIiIUS T OINAIiI ^*-"1 I ,u+, 4+ gl+. e* 4+ t 4 /4+ 4" e* e+,
1810312032 AfIFAfl laATUN NISWA}I () (W MTA Wt\ A@
// 
^ta( ,).
(ffi$ d*tX {t @ nffiA (ffi^ €. (_
10 1810312102 fluHttfi,fl t{tsA (v rM- I .r' ,.{.ha /tY lqv (s9 ,,.-l ( ,r
11 1810313009 SAIJYA i{A8II.A
dr. Htrfl.U All. ghD |[ry lhP M hP tw rhtq \lrp t\p, uw \[p \\s2 ttw h6 (it6
oosln PenSanti :
Cetatrn
untuk mdaporhn lc baglan Ahdlmlk
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ocrry &la{rd. Ms.
Crut.n
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: 24 (Grup D )
F25
: 1.1 (Dasar Profcsionallsme Dokter)
Crt*En
untuk m€leporkan ke bagian Ahdemlk
DAFTAR HADIR HEIERAMPILAT{ IGINIK
: 25 (Grup D )
F26
: 1.1 (Dasar Profcslonallsme Dokcr)
{uk m{hFo.hn h hthn Ad.mn
trllM I IIAMA
NAWAL SUMAIYAH BT /SMADINATA
rama Dosen
osen PEngrntl
DAFTAR HADIR KETERAMPII.AN KTINIK
(elompok : 26 (Grup 0 )
Lokarl F27
Blok : 1.1 (Dasar Profeslonalisme Dokterl
1 1810314001 Harmeat Kaur TW \UF $N.^ s.y Lv ulk"
2 1810314005 Siti Maryam BjntiAbd lah jt^ dq /)^ W t6 ,E
3 1710313004 Rahmat Aldrian Putera ffit v2 ,w\ r,. I
4 1810311038 FARAH TRIULTA
'ft, W ffi ls, ilL rdk
5 1810312095 MAWADDATUI- (HAIRI @^y pJ f&[ fi,p w t-u.
6 1810312062 YASMIN NASYWA W l*t w fut^
? 1810313001 MINARASIKAMHMA W 7 N[& {
1810313041 SUCI MHMAYENI w
,M W t4
1810313009 SALSYA NABILA ll ffi; r4-' (^,
10 1810313012 VANIA MARDHATII,LA BESTARI r-T(\l{. Y \
Nama Dosen dr. Miftah l.rrm,h. lr.gornld
Tanda ;en
-. ^R x ->.h --\6
DotFn PPnernti :
d) AraL.t l.Jtu). .4i)t '-r1r? AeL ?Za|-
untuk melaporkan ke bagian Akademik
